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Останнім часом усе більше громадян України стають студентами 
іноземних вузів. Причому вони беруть участь і в горизонтальній 
(навчаються протягом обмеженого періоду в закордонному ВНЗ), і у 
вертикальній академічній мобільності (проходять там повний курс 
навчання). 
У публікації [1] наведено аналітичні дані про навчання українців за 
кордоном у 2008–2016 н. рр. Зокрема, вони навчалися в таких 32 
країнах світу: восьми західноєвропейських (Австрія, Бельгія, Франція, 
Німеччина, Ірландія, Нідерланди, Швейцарія, Великобританія); семи 
східноєвропейських (Білорусь, Болгарія, Чехія, Угорщина, Молдова, 
Польща, Словаччина); п’яти північноєвропейських (Естонія, Фінляндія, 
Латвія, Литва, Швеція); п’яти південноєвропейських (Хорватія, Італія, 
Сербія, Словенія, Іспанія); чотирьох частково європейських 
(Азербайджан, Грузія, Росія, Туреччина); двох північноамериканських 
(Канада, США); одній з Австралії й Океанії (Австралія). 
За допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel 2010 можна 
отримати прогнозні моделі для цих показників. Зокрема, вона будує 
такі лінії тренда: 
1) експоненційну – ; 
2) лінійну – ; 
3) логарифмічну – ; 
4) поліноміальну (степінь = 2) – ; 
5) степеневу – . 
Окрім того, на діаграму, яка відображає лінію тренда, можна 
помістити величину достовірності апроксимації R². 
У табл. 1 для кожної із згадуваних вище 32 країн, а також сумарного 
показника подано найточніші (із найбільшим показником R²) прогнозні 
моделі академічної мобільності українців, отримані за допомогою 
комп’ютерної програми Microsoft Excel 2010. 
Як бачимо, для 18 країн і сумарного показника коефіцієнт R² був 
близьким до 1 (більший значення 0,9), що свідчить про стабільну 
динаміку кількості українців, які навчаються за кордоном, і 
адекватність побудованих прогнозних моделей. 
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Таблиця 1 
Прогнозні моделі академічної мобільності українців1 
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